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2010 Vojteˇch Kocia´n
Prohlasˇuji, zˇe jsem tuto bakala´rˇskou pra´ci vypracoval samostatneˇ. Uvedl jsem vsˇechny
litera´rnı´ prameny a publikace, ze ktery´ch jsem cˇerpal.
V Ostraveˇ 5. kveˇtna 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ra´d bych podeˇkoval Adamovi Koudelovi a Bc. Petru Kuna´tovi za vedenı´ prˇi bakala´rˇske´
praxi a odbornou pomoc. A take´ my´m kolegu˚m v pra´ci, zˇe meˇli se mnou trpeˇlivost.
Abstrakt
Te´matem bakala´rˇske´ pra´ce je vysveˇtlenı´ a popis aktivit odborne´ praxe ve firmeˇ.
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Abstract
The topic of thesis is an explanation and description of activities the professional practice
in the firm.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ASP.NET – Active Server Pages .NET
BI – Business intelligence
ERP – Enterprise Resource Planning
HTML – Hyper Text Markup Language
IT – Information technology
MS SQL – Microsoft Structured Query Language Server
SQL – Structured Query Language
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31 U´vod
V ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce jsem si vybral mozˇnost absolvova´nı´ individua´lnı´ praxe. Videˇl
jsem to jako plus a zkusˇenost do budoucna. Absolvoval jsem neˇkolik u´speˇsˇny´ch i neu´speˇsˇny´ch
pohovoru˚ a rozhodl se pro firmu XEVOS Solutions s.r.o..
Zacˇa´tek samotne´ pra´ce popisuje firmu XEVOS Solutions s.r.o., jejı´ zameˇrˇenı´ a na´plnˇ
pra´ce, ktera´ mi byla prˇideˇlena. V kapitole cˇı´slo 3 jsem naznacˇil veˇtsˇı´ u´koly, ktere´ mi byly
beˇhem praxe zada´ny. V kapitole cˇ. 4 jsem je podrobneˇji popsal. Da´le na´sleduje zhod-
nocenı´ praxe a zamysˇlenı´ nad zı´skany´mi a scha´zejı´cı´mi znalostmi. V za´veˇru hodnotı´m
celkovy´ prˇı´nos pra´ce doplneˇny´ o sve´ dojmy.
42 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy, u ktere´ student vykonal
odbornou praxi a popis pracovnı´ho zarˇazenı´ studenta
XEVOS Solutions poskytuje od sve´ho zalozˇenı´ v roce 2006 komplexnı´ sluzˇby v oblasti in-
formacˇnı´ch a komunikacˇnı´ch technologiı´ s du˚razem na inovativnost a vysokou dostup-
nost realizovny´ch rˇesˇenı´. Spolecˇnost se zameˇrˇuje prˇedevsˇı´m na konzultace, realizace a
spra´vu serveru˚, sı´t’ove´ infrastruktury a klientsky´ch stanic v segmentu firem pu˚sobı´cı´ch
na uzemı´ cele´ republiky.[1]
V roce 2008 se specializace firmy rozsˇı´rˇila o vy´voj webovy´ch aplikacı´ na platformeˇ
ASP.NET, kde mezi pilotnı´ projekty patrˇı´ vy´voj webove´ho ERP syste´mu s prˇidanou hod-
notou postavene´ho cˇisteˇ jako webova´ aplikace. Tato expanze vyu´stila v roce 2008 zalozˇenı´m
spolecˇnosti XEVOS Solutions s.r.o. a posı´lenı´m ty´mu o nove´ cˇleny. Dnes se orientujı´ take´
na Business Inteligence a inovujı´ sta´vajı´cı´ aplikace o funkce vyuzˇı´vajı´cı´ BI.
53 U´koly zadane´ studentovi v pru˚beˇhu odborne´ praxe
Prvnı´m u´kolem bylo se sezna´mit s pracovnı´m prostrˇedı´m a s kolegy, na ktere´ bych se
mohl obra´tit, pokud by se vyskytl jaky´koliv proble´m.
3.1 Tooltip
Termı´n pu˚vodneˇ prˇisˇel ze starsˇı´ch aplikacı´ Microsoft (naprˇı´klad Microsoft Word 95 ),
ktery´ meˇl toolbar, kde se pohybem mysˇi prˇes tlacˇı´tka (ikony panelu na´stroju˚) zobra-
zily tyto tooltips, kra´tky´ popis funkce na´stroje v panelu na´stroju˚. Tooltip je graficky´
uzˇivatelsky´ element, ktery´ se obvykle pouzˇı´va´ ve spojenı´ s kurzorem mysˇi.[3] Uzˇivatel
pohybuje kurzorem mysˇi prˇes polozˇku, a anizˇ by na nı´ kliknul, tak se objevı´ male´ vy-
skakovacı´ oke´nko s informacemi o polozˇce. Tooltips jsou uzˇ pouzˇity vsˇude a to nejen na
panelech na´stroju˚.
Obra´zek 1: Uka´zka jednoduche´ho tooltipu
3.2 Databa´ze
Kontrola cizı´ch klı´cˇu˚, jestli jsou spra´vneˇ nava´zane´ a popis vsˇech atributu˚ a klı´cˇu˚.
Databa´ze (neboli datova´ za´kladna) je urcˇita´ usporˇa´dana´ mnozˇina informacı´ (dat) ulozˇena´
na pameˇt’ove´m me´diu. V sˇirsˇı´m smyslu jsou soucˇa´stı´ databa´ze i softwarove´ prostrˇedky,
ktere´ umozˇnˇujı´ manipulaci s ulozˇeny´mi daty a prˇı´stup k nim. Tento software se v cˇeske´
odborne´ literaturˇe nazy´va´ syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat (SRˇBD). Beˇzˇneˇ se oznacˇenı´m databa´ze
– v za´vislosti na kontextu – myslı´ jak ulozˇena´ data, tak i software (SRˇBD).[3]
3.3 CSS
Tenhle u´kol spocˇı´val v u´praveˇ kaska´dovy´ch stylu˚ e-shopu a redakcˇnı´ch syste´mu˚. CSS
vzniklo neˇkdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou u´pravu webovy´ch
6stra´nek. Zkratka znamena´ Cascading Style Sheets, cˇesky ”kaska´dove´ styly”.[2] Kaska´dove´,
protozˇe se na sebe mohou vrstvit definice stylu˚. Kazˇdy´ text (stra´nka) ma´ obsah a formu.
Obra´zek 2: Prˇı´klad kaska´dove´ho stylu
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4.1 Tooltip
Integrace tooltipu do informacˇnı´ho syste´mu. Jednalo se o za´kladnı´ a jednoduchy´ tooltip,
ktery´ by byl cˇasem rozvı´jen a zdokonalen dle pozˇadavku˚ za´kaznı´ka cˇi uzˇivatele. Byla
pouzˇita technologie javascriptu ve spolupra´ci s databa´zı´. Script si nacˇı´tal informace z
databa´ze podle toho, nad kterou polozˇkou uzˇivatel prˇejel kurzorem mysˇi. JavaScript je
programovacı´ jazyk, ktery´ se pouzˇı´va´ v internetovy´ch stra´nka´ch. Zapisuje se prˇı´mo do
HTML ko´du, cozˇ je velka´ vy´hoda, protozˇe je to jednoduche´. JavaScript je klientsky´ skript.
To znamena´, zˇe se program odesı´la´ se stra´nkou na klienta (do prohlı´zˇecˇe) a teprve tam je
vykona´va´n.
4.2 Databa´ze
Procha´zel jsem vsˇechny tabulky databa´ze a oveˇrˇoval, jestli jsou spra´vneˇ nava´zany cizı´
klı´cˇe konkre´tnı´ tabulky. Cizı´ klı´cˇ na´m (spolu s prima´rnı´m klı´cˇem) zprostrˇedkova´va´ vazbu
mezi tabulkami. Jeho hodnota pak odpovı´da´ v jine´ tabulce (ktera´ je odkazovana´) hodnoteˇ
prima´rnı´ho klı´cˇe. Docela cˇasto se vyskytoval proble´m, zˇe tam byly za´znamy, ktere´ odka-
zovaly na jizˇ neexistujicı´ za´znamy. Takove´ databa´zi se rˇı´ka´ nekonzistentnı´. A databa´ze,
respektive data jsou konzistentnı´, pokud se u´pravou dat (u´pravou, smaza´nı´m) zˇa´dna´ ne-
ztratila nebo neposˇkodila, nebo zˇe v DB nejsou data, ktera´ tam nemajı´ co deˇlat, naprˇı´klad
seznam kontatu˚ smazane´ho uzˇivatele apd.[4] Takzˇe jsem vytvorˇil dotaz a nacˇetl si za´znamy
z tabulky, ktere´ odkazovaly na neexistujı´cı´ za´znamy a smazal je. Atributy DB jsem popi-
soval dle sve´ho uva´zˇenı´ a pokynu˚ vedoucı´ho.
4.3 CSS
Pra´ce probı´hala tak, zˇe vedoucı´ mi zadal sve´ prˇipomı´nky ke vzhledu a hlavneˇ prˇipomı´nky
za´kaznı´ka, ktere´ s nı´m samozrˇejme prokonzultoval a na´sledneˇ mi prˇedal. At’ uzˇ se jed-
nalo trˇeba o velikost textu, u´rovneˇ nadpisu˚, forma´t obra´zku˚ (obra´zky jsem dosta´val od
grafika), atd. snazˇil jsem se splnit pozˇadavky na meˇ kladene´. Ale pra´ce se hromadila a ja´
se svy´m minima´lnı´m cˇasem na praxi jsem nestı´hal a tak byl prˇijat zkusˇeneˇjsˇı´ pracovnı´k
na vzhled cˇili forma´tova´nı´.
Kdyzˇ mluvı´m o forma´tu (formeˇ) webovy´ch stra´nek, myslı´m tı´m trˇeba barvu a velikost
pı´sma, pozadı´, zarovna´nı´ atd., prosteˇ vsˇechno, co nepatrˇı´ do obsahu. To je forma´tova´nı´.
Protozˇe se jazyk HTML vyvı´jel, vznikaly cˇasem ru˚zne´ zpu˚soby, jak forma´tovat text. Proto
dnes existujı´ dva odlisˇne´ zpu˚soby, jak v HTML trˇeba obarvit pı´smo nebo ztucˇnit text.
Starsˇı´ zpu˚sob pouzˇı´va´ prˇı´mo HTML tagy. Noveˇjsˇı´ zpu˚sob – CSS styly – pouzˇı´va´ tag
<style> a obecny´ atribut ”style”, ktere´mu se prˇirˇazuje neˇjaka´ definice. Je to slozˇiteˇjsˇı´,
ale uzˇitecˇneˇjsˇı´ a vsˇeobecne´.
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V pru˚beˇhu studia jsem zı´skal teoreticke´ a prakticke´ znalosti ty´kajı´cı´ se jazyka HTML, Ja-
vaScriptu a CSS, ktere´ jsem vyuzˇil beˇhem praxe. Poprve´ s HTML a s CSS jsem se na sˇkole
setkal v prˇedmeˇtu U´vod do informacˇnı´ch technologiı´. Tı´m jsem se naucˇil jednoduchou
tvorbu a u´pravu webovy´ch stra´nek. S JavaScriptem jsem byl sezna´men v prˇedmeˇtu Vy´voj
internetovy´ch aplikacı´, cˇı´mzˇ jsem rozsˇı´rˇil sve´ znalosti o tvorbeˇ na´rocˇneˇjsˇı´ch webovy´ch
stra´nek cˇi internetovy´ch aplikacı´.
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praxe
V pru˚beˇhu praxe mi nejvı´ce scha´zely databa´zove´ znalosti. Ale kolegove´ na praxi byli
ochotnı´ a co jsem potrˇeboval nebo se jich zeptal, vzˇdy mi vysveˇtlili. Ja´ jako mobilnı´ tech-
nolog ma´m databa´zove´ prˇedmeˇty volitelne´. Ted’ jsem si veˇdom, zˇe by se mi na´ramneˇ
hodily, ale bohuzˇel nelze stihnout absolvovat vsˇechny prˇedmeˇty.
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7 Dosazˇene´ vy´sledky v pru˚beˇhu odborne´ praxe a jejı´ celkove´
zhodnocenı´
Odborna´ praxe mi dala nove´ znalosti a zkusˇenosti at’ uzˇ z oboru nebo mimo neˇj. Poznal
jsem nove´, vstrˇı´cne a ochotne´ lidi a pochopil jak to v te´hle firmeˇ chodı´. Prˇestozˇe to nebyla
prˇı´mo firma nebo pra´ce z me´ho oboru, jsem ra´d zˇe mi dali sˇanci rozsˇı´rˇit sve´ schopnosti,
zı´skat nove´ zkusˇenosti a rozhled, jaky´m smeˇrem se ma´m ubı´rat.
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8 Za´veˇr
Beˇhem odborne´ praxe jsem dostal rˇadu mensˇı´ch a vetsˇı´ch u´kolu˚. Ty veˇtsˇı´ u´koly jsem
se snazˇil sepsat do te´maticky´ch celku˚ a sezna´mit va´s s nimi. Nesmı´m opomenout noveˇ
zı´skane´ znalosti a zkusˇenosti, ktere´ uzˇ byly zmı´neˇny o pa´r rˇa´dku˚ vy´sˇe. Nebylo to pro meˇ
jednoduche´ dostat tyto u´koly do srozumitelne´ a zajı´mave´ formy, abych nenudil cˇtena´rˇe.
Ale doufa´m, zˇe se mi to docela povedlo.
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